



种经 济成 份中 的 重要组成部分
,




和促进外商 投资 企业 的健康顺利
发展
,
















合实际工 作中碰到 的 有关外商 投
资企业出 口业务悦收 的 具体问题
谈点个人看法
。































调为 3 % ; 以农产品为原料加 工生
产的工业品和适 用 13 % 增值税税
率的其他货物 退税率调为 10 % ;
适用 17 % 增值税率 的 其他货物 退
税率调为 14 %
。
从 1 9 9 6 年 1 月 1 曰起
,
原 退
悦率 3% 的仍适 用 3% 退税率 ; 原
退悦率 10 % 的再调整 为 6% ; 原





























































































厦门外商投资企业中 , 9 9 4 年
1月一 8 月间因此项税收政策规定

























































同时 也可 因 生产性企















( 9 4 ) 财税字第 05 8 号文及国税发
( 1 9 9 4 ) 1 1 5 号文规定
,
1 9 9 4 年 1
月 1 曰 前成立的外商投资企业生





















额 = 当年全 部进项税额 x ( 当年






























































不可能对每 户企业的出 口货物 的
进项进行合理划分
。
对既生 产 出口 货物
,
又 生产











口材 料 ( 保税 ) 生产 出 口 产 品
、

















产内销 产品的 外商投 资企业
,
年
内销售 收 入 , 0 万元
,
国 内采购
原材料取得进项税额 50 万元 ; 年
外销销 售 收入也 10 万元
,
因采
用进口材料 ( 保税工 厂 生产 ) 而
没有进项
,






进项税为 50 万 x 塑Z U U












外税和 出 口退税机 关力 t
配备及 退税 抽核 工理 与 出 口 退税
业务发展的要求很不相适应
。
































眨口下认 尹, 丫拍 沂 月` 肠. 旧眼见亡牙幼百甲叨衷洲福必 r粗阅 号翻祖朴 苛咬卜 , 王气、 风, 旧
解决外商投 资 企 业 出 口 业 务税







































对 , 9 9 4 年 , 月 前 成立 的
既有 内销
、
又 有 出口 同 时使用进















把进 口材料 ( 保税未







出口 货物不得抵扣进 项 税额




可抵扣进项税额 = ( 国 内采
购进项税额 + 进 口免税材料模拟
计算进项悦额 ) 一出 口货物不得
抵扣进项税额
按模拟计算法 进 行计算就能
解决由原计算 出 口进 项悦额规定







法计算 出的 当年总进项 为国 内采
购进项悦额 + 进 口免税额模拟已
纳税额
,
即 5 0 万 + 5 0 万 = 1 0 0
万
,
其 出 口货物不得抵扣 进项悦
额 = 1 0 0 x 塑2 0 U
二 5 0 万
,
其可抵扣






















































































































可以通 过加 大对出 口骗悦的打击
力度
,






















































(作者单位 : 及 门 大学时金 系
,
厦 门 国 锐局 沙 外
分局 )
赵 奢 严 惩 抗 祝 者
据 (资治通鉴 ) 记载
,




















































那 么 国家法律的力童就会被 .kl 弱 ; 国家法
律 的力圣被削弱 了
,
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